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RESUMEN
%STE PROYECTO DE  INVESTIGACIØN PRE
SENTA  EL  DESARROLLO  DE  UN  PROCESO 
CENTRADO EN UNA SOLUCIØN MØVIL CON 
UNA ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVI
CIOS CON CAPACIDAD DE ADAPTACIØN A 
LOS  DIFERENTES  CONTEXTOS DE NEGOCIO 
BRINDA UN SISTEMA QUE A  TRAVÏS DEL 
CONSUMO DE  SERVICIOS 7EB POR      CO
NEXIONES 4#0)0 PURAS  PERMITE  LA 
REALIZACIØN DE CONSULTAS EN AMBIENTES 
MØVILES
PALABRAS CLAVE
!DAPTABILIDAD !RQUITECTURA /RIEN
TADA A 3ERVICIOS #OMPUTACIØN -ØVIL 
3ERVICIOS 7EB
Clasificación Colciencias: Tipo 1
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1. INTRODUCCIÓN
(OY EN DÓA SE ESTÈ VIVIENDO UNA RE
VOLUCIØN TECNOLØGICA TRAS EL DESARROLLO 
Y  LA  INVENCIØN  EN  CUANTO  A  LO  QUE 
RESPECTA  A  LA  COMPUTACIØN MØVIL 
POR SER ÏSTE UN CAMPO QUE DESDE NO 
MÈS  DE    A×OS  APROXIMADAMENTE 
ESTÈ SIENDO EXPLORADO PERO QUE COMO 
TODAS  LAS  EXPLORACIONES  Y NECESIDA
DES DE  CONOCIMIENTO  SURGEN  CON  LA 
INTENCIØN DE FACILITAR ACCIONES EN LA 
VIDA  DE  LOS  SERES  HUMANOS  0ABLO 
"ELLY  AlRMA  QUE  hLA  TECNOLOGÓA  ES 
UNA HERRAMIENTA Y AYUDA PARA LA SO
CIEDAD EN GENERAL Y ESTO SIGNIlCA QUE 
LA EVOLUCIØN TECNOLØGICA NO ANULARÈ O 
CAMBIARÈ TODOS LOS MODELOS SOCIALES 
QUE TENEMOS HASTA AHORA SINO QUE SE 
SUMA A LO YA CONOCIDO HASTA EL DÓA DE 
HOYv  'RAN CANTIDAD Y DIVERSIDAD DE 
INVESTIGACIONES ESTÈN SIENDO DESARRO
LLADAS EN ESTE ÈMBITO DONDE TAMBIÏN 
SE IDENTIlCA LA NECESIDAD POR PARTE 
DE LOS USUARIOS MØVILES DE OBTENER LA 
INFORMACIØN EN SUS RESPECTIVOS EQUI
POS AL INSTANTE EN UN SOLO DISPOSITIVO 
EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR QUE SEA 
REQUERIDA POR CADA USUARIO 
%L  AVANCE  COMERCIAL  EL  DESARROLLO 
TECNOLØGICO Y LA YA EXISTENTE GLOBALI
ZACIØN QUE SE HA VENIDO PRESENTANDO 
HACE  QUE  LAS  GRANDES  EMPRESAS  SE 
COMPROMETAN CON EL PASAR DEL TIEMPO 
MÈS CON SUS MERCADOS LO CUAL LAS HA 
LLEVADO A EXIGIRSE NOTABLEMENTE PARA 
OFRECER MEJORES SERVICIOS CON EL lRME 
PROPØSITO  DE  BRINDAR  INNOVADORAS 
IDEAS  QUE  CAUTIVEN  A  SUS  PÞBLICOS 
OBJETIVOS  0ARA  ELLO  LAS  COMPA×ÓAS 
ESTÈN ADQUIRIENDO DIVERSOS SISTEMAS 
DE INFORMACIØN QUE PUEDAN SATISFACER 
SUS NECESIDADES BÈSICAS  ,O CUAL SE 
HA TRASLADADO A LOS AMBIENTES MØVI
LES PUESTO QUE AHORA LOS NEGOCIOS EN 
EL MUNDO SE REALIZAN NO SOLO EN LAS 
OlCINAS  DESDE  LAS  CUALES  SE  ACCEDE 
USUALMENTE A LOS  SISTEMAS DE INFOR
MACIØN DE LAS EMPRESAS SINO TAMBIÏN 
EN LAS VISITAS REALIZADAS A LOS CLIENTES 
Y HOGARES ENTRE OTRAS ZONAS EXTERNAS 
A LAS INSTALACIONES DE ÏSTAS 
0OR LA NECESIDAD PERMANENTE EXPUES
TA POR LOS EMPRESARIOS DE CONTAR CON 
INFORMACIØN SIN IMPORTAR EL MOMENTO 
NI  EL  LUGAR  LOS  DESARROLLADORES  DE 
SOFTWARE SE HAN VISTO EN LA NECESIDAD 
DE PLANTEAR SOLUCIONES EN AMBIENTES 
MØVILES DENTRO DEL MANEJO DE DATOS 
POR MEDIO DE TECNOLOGÓAS TALES COMO 
3-3 3HORT -ESSAGE 3ERVICE	 Y 7!0 
(7IRELESS !PPLICATION 0ROTOCOL	  LAS 
CUALES  HAN  SIDO  LAS MÈS UTILIZADAS 
EN  LOS  APLICATIVOS  PARA DISPOSITIVOS 
CELULARES HASTA EL MOMENTO SIN SER 
NECESARIAMENTE LAS MÈS RECOMENDA
BLES  PARA  EL  TRÈlCO  DE  INFORMACIØN 
EMPRESARIAL %S POR ESTO QUE EL EQUI
PO DE INVESTIGACIØN SE HA VISTO EN LA 
NECESIDAD DE EXPLORAR DIVERSAS TECNO
LOGÓAS INCLUIDAS LAS MENCIONADAS AN
TERIORMENTE CON EL lN DE SELECCIONAR 
LA MÈS CONVENIENTE DE ACUERDO CON LOS 
OBJETIVOS DEL PROYECTO ECONOMÓA DEL 
PROCESO PROPUESTO VERACIDAD Y VELO
CIDAD DE LA INFORMACIØN ENTREGADA A 
LOS USUARIOS 
,A MAYOR  PARTE  DE  LOS  APLICATIVOS 
MØVILES  QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  EL 
MERCADO  HASTA  EL MOMENTO  NO  SE 
MUESTRAN COMO UN COMPONENTE DE FÈ
CIL CONlGURACIØN PARA SISTEMAS EXIS
TENTES YA QUE NO HAN VENIDO TENIENDO 
EN CUENTA LA IMPORTANCIA DE DISPONER 
DE  APLICATIVOS  QUE SEAN ADAPTABLES 
A  DIFERENTES  EMPRESAS  Y  QUE  CUEN
TEN CON SISTEMAS DE  INFORMACIØN EN 
LÓNEA  LO  QUE  GENERA  UNA  NEGATIVA 
AL MOMENTO DE BRINDAR EL SERVICIO A 
LOS EMPRESARIOS PUES LA ADAPTACIØN 
ENTRE EL NUEVO SERVICIO IMPLANTADO Y 
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EL SISTEMA ANTIGUO SE CONVERTIRÓA EN 
UN GASTO ADICIONAL 
%N #OLOMBIA SE PRESENTA UN  INCON
VENIENTE  ADICIONAL (OY  EN DÓA  LAS 
EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE 
TELEFONÓA  CELULAR  EN  EL  PAÓS  OFRECEN 
7!0  Y MENSAJERÓA  PARA  LA  TRANS
MISIØN  DE  DATOS  CON  UNOS  COSTOS 
EXCESIVAMENTE ELEVADOS SIENDO ÏSTOS 
ADEMÈS SERVICIOS BASTANTE DISPENDIO
SOS PARA LOS USUARIOS PUESTO QUE SE 
REQUIERE POR PARTE DE DICHAS PERSONAS 
LA TRASCRIPCIØN DE TODA LA INFORMACIØN 
QUE DESEAN SOLICITAR DESDE LOS DISPOSI
TIVOS CELULARES LOS CUALES NO CUENTAN 
CON UN TECLADO AMIGABLE PARA LA UTI
LIZACIØN DEL ALFABETO Y ESTO ES BÈSICO 
PARA LAS CONSULTAS 
,A PROBLEMÈTICA  EXPUESTA ANTERIOR
MENTE  LLEVØ  AL  EQUIPO  INVESTIGADOR 
A  DETERMINAR  QUE  LA MEJOR MANERA 
DE SOLUCIONAR DICHO PROBLEMA ERA EL 
DESARROLLO DE UN PROCESO DE CONSULTAS 
MØVILES ADAPTABLES A DIFERENTES TIPOS 
DE NEGOCIOS BASADOS EN TELEFONÓA CE
LULAR QUE MEJORE EL SERVICIO DE INFOR
MACIØN BRINDADO A SUS USUARIOS CON 
PRECISIØN Y CLARIDAD PARA ÏSTOS EN EL 
MOMENTO OPORTUNO  0ARA PODER LLEVAR 
ESTE PROCESO A  LA REALIDAD EL EQUIPO 
DE  INVESTIGACIØN HA  CONSIDERADO DE 
GRAN IMPORTANCIA EL DESARROLLO DE UNA 
APLICACIØN QUE PERMITA  ATENUAR  LAS 
NECESIDADES QUE HAN SIDO EXPUESTAS 
Y LLEVAR EL PROCESO A UN ENTORNO VIABLE 
A LOS NEGOCIOS DE HOY  QUE CUENTE CON 
CARACTERÓSTICAS COMO LA ADAPTABILIDAD 
A LOS 3ERVICIOS 7EB LA AUTENTICACIØN 
PARA  CUALQUIER USUARIO  EN  LÓNEA  LA 
FACILIDAD DE ACCESO Y LA AUTOCONlGURA
CIØN ENTRE OTROS PUESTO QUE SERÈ UN 
SOFTWARE ADAPTABLE  A  LOS  DIFERENTES 
TIPOS  DE  NEGOCIOS  QUE  TENGAN  PRE
VIAMENTE A SU DISPOSICIØN 3ERVICIOS 
7EB %N CONSECUENCIA ESTE PROGRAMA 
SE DESARROLLARÈ BASADO EN UNA ARQUI
TECTURA 3/!0 3IMPLE /BJECT !CCESS 
0ROTOCOL	 Y EL USO DE  LOS ESTÈNDARES 
/-! /PEN -OBILE !LLIANCE	  DANDO 
COMO RESULTADO UN COMPONENTE MÈS 
DEL SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO ! SU 
VEZ CONTARÈ CON UN NIVEL DE SEGURI
DAD PERTINENTE PARA UN APLICATIVO DE 
ESTE  TIPO POR MEDIO DE 33, 3ECURE 
3OCKETS ,AYER	 QUE ES EL SISTEMA DE 
PROTOCOLOS MÈS DIFUNDIDO Y ACEPTADO 
EN EL INTERCAMBIO DE DATOS EN INTER
NET Y GARANTIZA  LA ESCALABILIDAD DEL 
APLICATIVO
%STE ARTÓCULO  SE DIVIDE  EN  SEIS  PAR
TES LA PRIMERA DETALLA EL ESTADO DEL 
ARTE ACTUAL DEL PROCESO ANALIZÈNDOLO 
DESDE UNA PERSPECTIVA HOLÓSTICA Y POR 
CONSIGUIENTE  CADA  UNO  DE  SUS  ELE
MENTOS ADEMÈS EL CAPÓTULO PRESENTA 
UNA  DESCRIPCIØN  QUE  INVOLUCRA  LOS 
SERVICIOS DE ESTE TIPO POSTERIORMENTE 
SE PLANTEAN LOS CAPÓTULOS DE ANÈLISIS 
Y DISE×O DEL PROCESO Y ARQUITECTURA 
DE  SOFTWARE  EN DONDE  SE  EXPLICA  EL 
DESARROLLO DEL SOFTWARE QUE ARTICULA 
EL PROCESO PARA PODER CUMPLIR CON SUS 
OBJETIVOS Y POR ÞLTIMO SE PLANTEA LA 
TECNOLOGÓA DEL PROYECTO LA SEGURIDAD 
Y LA IMPLANTACIØN
2. ESTADO DEL ARTE
%L PRIMER PASO SE CENTRØ EN LA EXPLO
RACIØN  SOBRE  APLICACIONES  SIMILARES 
O  EN  SU  DEFECTO  APLICACIONES  QUE 
MANEJARÈN  ALGUNAS  DE  LAS  TECNOLO
GÓAS IMPLEMENTADAS %L RESULTADO ES 
PRESENTADO EN LA 4ABLA   
%STA INVESTIGACIØN MOSTRØ SOLUCIONES 
QUE TAN SOLO MANEJABAN ALGUNAS DE 
LAS TECNOLOGÓAS IMPLEMENTADAS APLI
CACIONES QUE REALIZABAN BÞSQUEDAS Y 
RECEPCIØN DE INFORMACIØN DE UN SER
VIDOR Y OTRAS QUE SE HALLABAN ORIEN
TADAS A PROCESOS  ESPECÓlCOS DE UNA 
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Nombre Características
Web Service-Oriented 
Enterprise Architecture for 
Mobility Support in
Prescription Management
Descripción - Tecnologías 
usadas
Envía la información de los medicamentos, valida la 
efectividad contra la historia clínica, y se puede enviar 
la prescripción a cualquier farmacia. Tecnología base: 
Desarrollado en J2ME (Java Platform, Micro Edition)
Consumo de servicios por medio de Servicios Web
Los datos viajan por HTTPS (hypertext transfer 
protocol secure)
País-Compañía USA - Department of Computer Engineering, College of Engineering, San Jose State University.
Similitud Envío y recepción de datos.
Smart2go
Descripción - Tecnologías 
usadas
Aplicación completa de mapas y rutas.  Tecnología 
base:
Desarrollado en un ambiente C++
Roaming global
Redes basadas en IP (Internet Protocol)
Operaciones en tres bandas
País-Compañía Germany  (2004) – Gate5
Similitud Los mapas se encuentran en un servidor, y se arman en el cliente, dependiendo de la petición.
BotFighters
Descripción - Tecnologías 
usadas
Juego en primera persona, basado en un servicio 
de localización, para convertir el mundo real en un 
combate virtual.  Tecnología base:
Desarrollado en J2ME
SMS para mandar y recibir las peticiones
País-Compañía Sweden (2004) –  It’s Alive Mobile Games AB.
Similitud Para simular el combate en el mundo virtual, se envían peticiones, y se recibe información.
CNNlive
Descripción - Tecnologías 
usadas
Muestra las 10 noticias más importantes de CNN.
com. y se puede ampliar la información de las noti-
cias.  Tecnología base:
Desarrollado en J2ME
Se conecta con TCP/IP  (Transmission Control Proto-
col/Internet Protocol ) por medio de GPRS (General 
Packet Radio Service)
País-Compañía Sweden (2004) -  Mediabricks
Similitud
Es un diseño básico, y este se personaliza para cada 
necesidad, para lo que se requiere un desarrollo 
adicional.
Avertec Mobile Force
Descripción - Tecnologías 
usadas
Sistema de automatización de la fuerza de ventas 
mediante el pre y post de estas. Tecnología base:
Comunicaciones en línea con tecnología GSM (Global 
System for Mobile communications)  por datos y por voz
Protocolos TCP/IP, aplicación Cliente – Servidor
El host transaccional se comunica con la aplicación 
cliente embebida en el Terminal POS.
País-Compañía Colombia – JAVERTEC LTDA
Similitud
La Terminal POS, se comporta diferente dependiendo 
de las necesidades del operario, se puede configurar 
las pantallas, los productos, las facturas, habilitándo-
se para vender.
Tabla 1. !PLICACIONES SIMILARES
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MDG Académico
Descripción - Tecnologías 
usadas
Permite a los estudiantes de entidades educativas, te-
ner acceso a información académica desde su celular, 
tales como notas de las materias del semestre, histo-
ria académica, horario de clases, saldos pendientes.  
Tecnología base:
J2ME (JAVA)
WAP
GPRS
CDMA
País-Compañía Colombia – MDG Académico
Similitud
Es un software genérico, para cualquier universidad 
o centro educativo, por el cual se pueden hacer 
consultas.
mySAP Mobile Business
Descripción - Tecnologías 
usadas
mySAP Mobile Business provee acceso a la informa-
ción y procesos de su compañía en cualquier mo-
mento, en cualquier lugar y con cualquier dispositivo 
móvil. Tiene diferentes estados del arte, para cada 
contexto.
País-Compañía
Alemania – SAP (Systeme, Anwendungen und 
Produkte)
Similitud
Es todo un sistema de información ya desarrollado, 
que puede llevar a móvil cualquier proceso de la 
compañía.
INDUSTRIA PARA SUPLIR UNA NECESIDAD 
PARTICULAR EXPUESTA POR UN CLIENTE  
3E ENCONTRØ QUE EN EL ÈMBITO DEL DE
SARROLLO PARA LA COMPUTACIØN MØVIL 
EXISTE UNA GRAN CANTIDAD DE APLICA
CIONES Y ENTRE ELLAS HAY MUCHAS QUE 
CONSUMEN Y  ENVÓAN  INFORMACIØN DE 
OTROS  SISTEMAS MÈS  GRANDES  PERO 
COMO SE PUEDE OBSERVAR TODAS ÏSTAS 
HAN SIDO
s $ESARROLLADAS A LA MEDIDA
s 2EQUIEREN DE UN DESARROLLO COMPLE
TO PARA CADA SISTEMA
s 3I SE QUISIERA ADAPTAR ESE SISTEMA 
A OTRO CONTEXTO SE TENDRÓA QUE MO
DIlCAR EL DESARROLLO MØVIL COMPLE
TAMENTE EXCEPTUANDO MY3!0	 
s  %N EL CASO DE MY3!0 ES UN SISTEMA 
DE  INFORMACIØN MUY  COSTOSO  Y  LOS 
TIEMPOS DE  IMPLANTACIØN SON BAS
TANTE PROLONGADOS 
,O  QUE  DEMUESTRA  QUE  ES  VIABLE  Y 
NECESARIO DESARROLLAR PROYECTOS COMO 
EL PRESENTADO  CONSTRUIDOS  COMO UN 
COMPONENTE QUE SE ADHIERE A LOS SIS
TEMAS DE INFORMACIØN DE LA EMPRESA 
MINIMIZANDO COSTOS TIEMPOS DE DE
SARROLLO E IMPLANTACIØN
A. Definición de herramientas y es-
tándares
,A DElNICIØN DE HERRAMIENTAS COMO 
EL MODELO DE NEGOCIO  LOS PROTOCOLOS 
DE INTERNET EL CONSUMO DE SERVICIOS 
7EB LA MANIPULACIØN DE ESTÈNDARES 
Y  EL MANEJO  DE  SEGURIDAD  SE HACEN 
NECESARIOS PARA DETERMINAR LOS  LINEA
MIENTOS DE LA SOLUCIØN QUE SE QUIERE 
PRESENTAR 
%N EL MODELO DE NEGOCIO ES CLARO CØMO 
LAS EMPRESAS  HAN VENIDO PRESENTAN
DO LA NECESIDAD DE CONCENTRARSE EN EL 
CORE DEL NEGOCIO DECIDIENDO CONTRATAR 
PARA EL DESARROLLO DE SUS OTROS PROCE
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SOS LOS SERVICIOS DE ENTIDADES EXTER
NAS EN OUTSOURCING ESTE MANEJO EN 
LO RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIØN 
DE  APLICACIONES  SIGUE  LO  PLANTEADO 
EN !30 EL CUAL HA SIDO ADAPTADO A 
ENTORNOS  INALÈMBRICOS Y ES  LLAMADO 
7!30 Wireless Application Service 
Providers	  DONDE  SE  PERMITE  A  LAS 
EMPRESAS LIBERARSE DE LOS CARGOS DE 
IMPLEMENTACIØN MANTENIMIENTO 
ESPECIALISTAS EN )4 Information Te-
chnology	 Y SISTEMAS DE INFORMACIØN 
WIRELESS DEJANDO ASÓ ESTOS CARGOS A 
CRITERIO DE LA EMPRESA QUE BRINDA EL 
SERVICIO DE 7!30 QUIEN ES CAPAZ DE 
OFRECER CONEXIØN DE REDES INALÈMBRI
CAS DESARROLLO DE APLICACIONES MØVI
LES HOSTING DE APLICACIONES HORIZONTA
LES  Y VERTICALES MØVILES Y CONVERSIØN 
DE APLICACIONES 7EB EN APLICACIONES 
HABILITADAS PARA MØVILES
%N  LO  REFERENTE A DElNICIØN DE PRO
TOCOLOS DE INTERNET HABILITADOS PARA 
DISPOSITIVOS MØVILES SE CUENTA CON
s 7!0 QUE ES DElNIDO COMO UN CON
JUNTO DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIØN 
Y UN AMBIENTE DE SOPORTE PARA APLI
CACIONES A TERMINALES MØVILES FUE 
DESARROLLADO PARA PERMITIR EL ACCESO 
A INTERNET Y A SERVICIOS AVANZADOS 
DE  TELEFONÓA MØVIL  SIN  IMPORTAR 
EL  FABRICANTE  O  TECNOLOGÓA  DE  RED 
UTILIZADO  3E  BASA  EN  EL MODELO 
DE  INTERNET  DONDE  LAS  TERMINALES 
MØVILES  CUENTAN  CON UN MICRONA
VEGADOR  QUE  SE  COMUNICA  CON  LAS 
APLICACIONES Y  EL  CONTENIDO HOSPE
DADOS EN LOS SERVIDORES ACCEDIENDO 
A TRAVÏS DE LA RED CELULAR POR MEDIO 
DE LA INTERACCIØN ENTRE LA TERMINAL 
MØVIL EL 'ATEWAY 7!0 Y EL SERVIDOR 
DE CONTENIDO
s 4#0)0 QUE ES UN PROTOCOLO DE CO
MUNICACIONES  ESTÈNDAR  REQUERIDO 
POR LOS COMPUTADORES PARA EL MANE
JO DE LAS REDES TALES COMO INTERNET 
&UE  DISE×ADO  PARA  SOLUCIONAR  LOS 
PROBLEMAS  QUE  VAN  LIGADOS  A  LA 
TRANSMISIØN DE DATOS 
!MBOS PROTOCOLOS FUERON CONSIDERADOS 
EN LA DElNICIØN DEL PROTOCOLO DE TRANS
MISIØN DE INTERNET A IMPLEMENTAR EN 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO DESTACANDO 
LAS  CARACTERÓSTICAS  PRINCIPALES  DIFE
RENCIADORAS  QUE  LOS  IDENTIFICABAN 
6ÏASE 4ABLA   
WAP TCP/IP
Acceso Web desde dispositivos móviles. 
Acceso a la Web desde equipos de escritorio o dispo-
sitivos móviles.
Cuenta con menor capacidad gráfica. Cuenta con gran capacidad gráfica.
Requiere micro-navegadores en los dispositivos para 
su funcionamiento.
Requiere de navegadores o micro-navegadores para su 
funcionamiento según el equipo que se esté usando.
Protocolo de Internet en móviles. Protocolo de Internet en equipos de escritorio.
No ofrece mecanismos de autenticación extremo a 
extremo.
Ofrece mecanismos de autenticación extremo a 
extremo.
Utiliza el ID del dispositivo móvil 
para la identificación.
Utiliza el IP de los dispositivos para la identificación.
Generalmente ofrece información basada en texto. Ofrece información gráfica y escrita.
Tabla 2. 0RINCIPALES CARACTERÓSTICAS  DIFERENCIADORAS ENTRE 7!0 Y 4#0)0
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%N EL CONSUMO DE SERVICIOS 7EB SE 
PLANTEA 3/!  3ERVICE /RIENTED !R
CHITECTURE	  ARQUITECTURA ORIENTADA A 
SERVICIOS QUE DELEGA ALGUNOS PROCESOS 
DEL CLIENTE A EMPRESAS ESPECIALIZADAS 
! PARTIR DE 3/! SE HA GENERADO OTRO 
TIPO  DE  CONSUMO  DE  SERVICIOS 7EB 
DENOMINADO 3/!0 QUE ES UNA ARQUI
TECTURA ORIENTADA AL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIØN DONDE EL  CLIENTE  LLAMA 
UN OBJETO TRANSFORMADO EN UN PAQUE
TE 3/!0 DESPUÏS DE LO CUAL PUEDE SER 
TRANSPORTADO LIBREMENTE EN INTERNET 
UTILIZANDO  CUALQUIER  PROTOCOLO  DE 
TRANSPORTE #UANDO LLEGA LA INFORMA
CIØN A  SU DESTINO  REALIZA  EL PROCESO 
INVERSO PARA QUE EL SERVIDOR ENTIENDA 
LA PETICIØN LA PROCESE Y LA VUELVA A 
ENVIAR COMO UN PAQUETE 3/!0
%L INCREMENTO PROGRESIVO DE LA INDUS
TRIA DE DESARROLLO PARA MØVILES HIZO 
NECESARIA LA DElNICIØN DE UNA VERSIØN 
QUE REQUIRIERA POCO PODER DE PROCESA
MIENTO Y ANCHO DE BANDA CREÈNDOSE 
ASÓ  UNA  LIBRERÓA  LLAMADA +3/!0 
LA  CUAL  ES  OPERADA DESDE  JAVA PARA 
MØVILES QUIEN A SU VEZ IMPLEMENTA 
LA MISMA ARQUITECTURA DE 3/!0 DE
JANDO VER A  ESTA ARQUITECTURA  COMO 
PEQUE×OS SERVICIOS 7EB  EN MØVILES 
CON JAVA 
%N LA 4ABLA  SE COMPARAN LAS CARAC
TERÓSTICAS  QUE  BRINDAN  LOS  TIPOS  DE 
CONSUMO EXISTENTES  EN EL MANEJO DE 
LA  ESCALABILIDAD  REPRESENTACIØN  DE 
LA COMUNICACIØN GESTIØN DE CONlGU
RACIØN RECOLECTOR DE BASURA Y SEGURI
DAD !L COMPARAR LOS DIFERENTES TIPOS 
DE CONSUMO SE DECIDIØ UTILIZAR 3/!0 
YA QUE OFRECE MÈS REGULARIDAD  EN LOS 
TØPICOS DE LA COMPARACIØN
%N  EL MANEJO  DE  ESTÈNDARES  DE  AR
QUITECTURAS  ES  NECESARIO  TENER  EN 
CUENTA QUE AL MOMENTO DE HABLAR DE 
LA  PORTABILIDAD  E  INTEROPERABILIDAD 
DEL SOFTWARE SE MENCIONA UNA EXTENSA 
GAMA DE  ORGANIZACIONES  CONVENIOS 
Y TECNOLOGÓAS QUE TIENEN COMO ÞNICO 
OBJETIVO  HACER  QUE  EL  DESARROLLO  DE 
SOFTWARE SEA CADA VEZ MÈS INTEGRABLE 
SIN DEPENDER DE LOS LENGUAJES BASES 
DE  DATOS MODO  DE  INTERCAMBIO  DE 
DATOS ENTRE OTROS 
%STE PROYECTO SE BASA EN LA POSIBILIDAD 
DE PODER INTEGRARSE PRÈCTICAMENTE CON 
CUALQUIER  SOFTWARE QUE  SEA PARTE DE 
UN SISTEMA DE INFORMACIØN ,O CUAL 
PUEDE PARECER UNA VISIØN MUY AMBICIO
SA QUE PARA PODER ALCANZARSE SE DEBE 
HACER UN HITO EN EL PROYECTO SOBRE LAS 
ORGANIZACIONES QUE SE HAN DEDICADO A 
HACER ESTAS INTEGRACIONES DE SOFTWARE 
MÈS VIABLES COMO LO ES EL CASO DE /-' 
(Object Management Group	 Y LOS ES
TÈNDARES QUE HA DElNIDO 
/-' QUE ES TAL VEZ LA ORGANIZACIØN 
MÈS RECONOCIDA EN EL ÈMBITO DE LA IN
TEGRACIØN DE SOFTWARE Y ENFOCÈNDOSE 
EN -$! Model Driven Architecture	 
QUE ES LA ARQUITECTURA BASE PARA LOS 
ESTÈNDARES  SE DICE  QUE AL  SOFTWARE 
YA DESARROLLADO  SE  LE  DEBE PERMITIR 
ADAPTAR  Y  A×ADIRLE  NUEVOS  COMPO
NENTES SERVICIOS YO  TECNOLOGÓAS SIN 
MAYOR TRAUMATISMO PORQUE SE BASAN 
EN ARQUITECTURAS GENÏRICAS %STO  ES 
EXACTAMENTE LO QUE BUSCA  -ETAMORF 
PARA PODER ADAPTARSE A LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIØN YA EXISTENTES PERMI
TIÏNDOLES  ACCEDER  A  SU  INFORMACIØN 
DESDE CUALQUIER UBICACIØN GRACIAS A 
LOS DISPOSITIVOS MØVILES
5N ÞLTIMO ASPECTO  ES  EL MANEJO  DE 
LA SEGURIDAD EN EL ACCESO A INTERNET 
EL PROTOCOLO 33, ES EL MÈS UTILIZADO 
HABITUALMENTE  EL  CUAL  CUENTA  CON 
UN NIVEL SEGURO DE TRANSPORTE ENTRE 
EL  SERVICIO  CLÈSICO  DE  TRANSPORTE  EN 
INTERNET 4#0	 Y LAS APLICACIONES QUE 
SE COMUNICAN A TRAVÏS DE ÏL
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CORBA DCOM JAVA-RMI SOAP
N
om
br
e
General Inter-ORB 
Protocol (GIOP)
Object Remote Procedure 
Call (ORPC)
JRMP Any transport protocol
Es
ca
la
bi
lid
ad El modelo de progra-
mación no soporta 
escalabilidad.
Poco escalable.
Los clientes hacen 
peticiones en intervalos 
regulares para generar 
el siguiente nivel, lo cual 
se ve limitado al número 
de conexiones que se 
encuentran relacionadas.
Relativamente escala-
ble.  Implementa RMI 
Registry, el cual limita 
la escalabilidad si se 
coloca en un servidor.
Muy escalable
R
ep
re
se
nt
ac
ió
n 
de
 
la
 c
om
un
ic
ac
ió
n
Una vez que se  
obtenga el objeto de 
referencia, se permite 
una comunicación di-
recta cliente – servidor, 
generando una comuni-
cación muy rápida.
Es difícil obtener el 
objeto de referencia, pero 
después de obtenerlo se 
comunica directamente 
con el objeto, sin DCOM.
Trabaja con Java y 
es fácil obtener la 
comunicación cliente-
servidor.
Un poco largo el 
proceso, interpreta el 
XML, crea los objetos 
adecuados y convierte 
los parámetros.
Se
gu
rid
ad No cuenta con autenti-
cación, autorización e 
identificación interna.
Muy seguro, está orien-
tado a brindar autenti-
cación, autorización e 
identidad. Los usuarios 
cuentan con un nivel de 
seguridad adecuado.
Desde que trabaja  
Java RMI con el 
lenguaje de progra-
mación Java, maneja 
seguridad interna. 
Usando RMI Secu-
rity  Manager puede 
habilitar la carga de 
clases  dinámicas con 
seguridad adicional.
La seguridad es deter-
minada por el proto-
colo de transporte que 
se esté usando.
G
es
tió
n 
de
co
nfi
gu
ra
ci
ón
Conexión orientada e 
inestable.
Localización clara para el 
usuario e inestable.
Muy flexible. Cuenta 
con protocolos esta-
bles e inestables.
No es diseccionado 
por SOAP.  Si usa  
HTTP como protocolo, 
es estable.
R
ec
ol
ec
to
r 
de
 b
as
ur
a
No utiliza direcciones 
en memoria.
Brinda un recolector de 
basura automático.
Muy buen recolector 
de basura.
No usa recolector de 
basura.
Tabla 3. #OMPARACIØN DE CONSUMOS DE SERVICIOS 7EB
&UENTE )NDER .ANDRAJOG h3IMPLIlED /BJECT !CCESS 0ROTOCOLv -ANAGEMENT OF )3 3PRING  
$ISPONIBLE ENHTTPWEBNJITEDU^TUROFFCOURSENOTES)3SAMPLESOAPHTM
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%L MODO DE  FUNCIONAMIENTO DE 33, 
ESTÈ COMPUESTO DE DOS PARTES 
 Handshake Protocol. %NCARGADO DE 
ESTABLECER LA CONEXIØN VERIlCAR LA 
IDENTIDAD DE LAS PARTES Y DETERMI
NAR  LOS PARÈMETROS QUE SE VAN A 
UTILIZAR POSTERIORMENTE 
 Record Protocol.  #OMPRIME  EN
CRIPTA  DESENCRIPTA  Y  VERIlCA  LA 
INFORMACIØN  QUE  SE  TRANSMITE 
DESPUÏS DE INICIADA LA CONEXIØN
0OR  LO  TANTO  SE  PUEDE  AlRMAR  QUE 
33,  CUENTA  CON  LAS  CARACTERÓSTICAS 
NECESARIAS PARA UN ØPTIMO MANEJO DE 
LA  SEGURIDAD  INFORMÈTICA  REQUERIDA 
POR -ETAMORF
3. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL 
PROCESO
0OR LAS CARACTERÓSTICAS Y LAS NECESI
DADES  DEL  PROYECTO  SE  PROPUSIERON 
Y  ANALIZARON  TRES  PROCESOS  QUE  SON 
ILUSTRADOS EN LA &IGURA 
!UNQUE ESTOS PROCESOS DAN SOLUCIØN 
AL  PROBLEMA  PLANTEADO  SU  IMPLE
MENTACIØN SOLO DIlERE EN  LA  FORMA 
COMO  SE ARMA EL mUJO DE INFORMA
CIØN ,OS TRES PROCESOS PROPUESTOS SE 
ADAPTAN AL SOFTWARE EXISTENTE QUE HA 
SIDO DESARROLLADO POR LAS ENTIDADES 
LO QUE   MUESTRA QUE ADEMÈS DE  LA 
ADAPTABILIDAD PRESENTE  EN  EL  SOFT
WARE  SE  BRINDA UNA ADAPTABILIDAD 
DE  CONTEXTO  CON UN AMPLIO  CAMPO 
DE  ACCIØN  A  LA  ARQUITECTURA  DESA
RROLLADA
4ODOS LOS PROCESOS SE COMPONEN DE 
TRES  DISPOSITIVOS 5N  EQUIPO  CELU
LAR CON -)$0 -OBILE  )NFORMATION 
$EVICE  PROFILE	    UN  SERVIDOR 
PROVEEDOR PARA EL ALMACENAMIENTO 
DE LOS ARCHIVOS DE CONlGURACIØN DE 
LA  APLICACIØN MØVIL  Y  UN  SERVIDOR 
CLIENTE RESIDENTE EN LA ENTIDAD QUE 
DA ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACIØN 
QUE VA A SER CONSULTADO
Figura 1. 0ROCESOS PROPUESTOS
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No. Descripción Procesos Propuestos
1
El cliente realiza la petición para que su 
Servicio Web lo puedan consultar los 
empleados desde celulares por medio de 
MidMorf  (Aplicación Móvil).
A
SERVIDOR OPERADOR 
MÓVIL
B SERVIDOR WASP
C SERVIDOR CLIENTE
2
Se solicitan al usuario del servicio datos 
tales como: nombre del servidor del cliente, 
puerto por el cual accede, servicios que 
ofrece y parámetros de búsqueda para 
ser ingresados a una aplicación Web y 
finalmente genera el archivo XML, el cual 
contendrá toda la información suministrada 
por el solicitante.
A
SERVIDOR OPERADOR 
MÓVIL
B SERVIDOR WASP
C SERVIDOR CLIENTE
3
Los empleados de la empresa a los que el 
cliente activó el servicio, acceden por medio 
del celular utilizando TCP/IP, al servidor 
donde se encuentra su archivo de confi-
guración pertinente para así poder utilizar 
la aplicación en J2ME, con la cual podrán 
obtener la información de la empresa 
requerida por éstos.
A
SERVIDOR OPERADOR 
MÓVIL
B SERVIDOR WASP
C SERVIDOR CLIENTE
4
El cliente  ingresa en la aplicación J2ME 
y envía los parámetros de búsqueda, los 
cuales fueron configurados por parte de 
la aplicación con el archivo XML que se 
obtuvo del servidor.
A SERVIDOR CLIENTE
B SERVIDOR CLIENTE
C SERVIDOR CLIENTE
5 Se devuelve el resultado de la consulta
A SERVIDOR CLIENTE
B SERVIDOR CLIENTE
C SERVIDOR CLIENTE
Tabla 4. 0ROCESOS PROPUESTOS
%NTRE LOS PROCESOS ! " Y # PLANTEA
DOS EL PROCESO " REPRESENTA LA MEJOR 
POSIBILIDAD  PARA  LA  PRESTACIØN  DEL 
SERVICIO YA QUE
s 3EGÞN  EL  ENFOQUE  DE  LAS  ORGANI
ZACIONES  LO QUE REQUIEREN ACTUAL
MENTE ES CONCENTRARSE EN EL PROCESO 
QUE  TIENEN SUS PROPIOS NEGOCIOS Y 
REALIZAR  ALIANZAS  DE /UTSOURCING 
QUE SUPLAN SUS OTRAS NECESIDADES 
SIENDO 7!30 QUIEN BRINDA ESE SER
VICIO EXTERNO EN  LO QUE RESPECTA A 
LA IMPLEMENTACIØN DE APLICACIONES 
MØVILES
s %L PROCESO " LE PERMITE A  LAS EM
PRESAS  QUE  ADQUIERAN  EL  PROYECTO 
LIBERARSE  DE  LOS  CARGOS  DE  IMPLE
MENTACIØN MANTENIMIENTO  Y  DE 
ESPECIALISTAS  EN  )4  Y  SISTEMAS DE 
INFORMACIØN 7IRELESS  DEJANDO ASÓ 
ESTOS CARGOS A CRITERIO DE LA EMPRESA 
QUE BRINDA EL SERVICIO DE 7!30
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s %L  PROCESO "  NO  REQUIERE  AUTORI
ZACIØN  PREVIA  DE  LOS  OPERADORES 
MØVILES PARA EL USO DEL APLICATIVO 
YA  QUE  ÏSTOS  SON UTILIZADOS  EN  EL 
PROCESO DESARROLLADO  COMO PUENTE 
PARA LOS USUARIOS
5NA VEZ DElNIDO EL PROCESO SE REALIZA 
UN DISE×O  LØGICO  Y UN DISE×O  FÓSICO 
PARA MOSTRAR LOS DIVERSOS COMPORTA
MIENTOS   Y TECNOLOGÓAS INVOLUCRADOS 
EN LA COMUNICACIØN
&ÓSICAMENTE EL PROCESO TIENE TRES 	 
NODOS Y DOS 	 MEDIOS DE TRANSMISIØN 
$OS DE LOS NODOS SON SERVIDORES (440 
Y EL OTRO NODO ES UNA TERMINAL MØVIL 
,A TERMINAL MØVIL TIENE UNA CONEXIØN 
'023 Y  LOS SERVIDORES (440 SE CO
MUNICAN CON LOS DISPOSITIVOS CELULARES 
POR MEDIO DE LA RED CONVENCIONAL DE 
INTERNET PERO ENTRE LOS SERVIDORES NO 
HAY COMUNICACIØN DIRECTA
,LEGADOS A ESTE PUNTO PARA ESTA ARQUI
TECTURA SE DElNIØ LA NECESIDAD DE DOS 
APLICACIONES #ONlG-ETA-ORF !PLICA
CIØN 7EB	  ENCARGADA DE TODA LA PARTE 
ADMINISTRATIVA  DE  LOS  ARCHIVOS  DE 
CONlGURACIØN Y -ID-ORF !PLICACIØN 
Figura 2. $IAGRAMA LØGICO
-ØVIL	 QUE SE ESTABLECE BASÈNDOSE EN 
EL ARCHIVO DE CONlGURACIØN
,A METODOLOGÓA DE DESARROLLO APLICADA 
SE  BASØ  EN 250  2ATIONAL 5NIlED 
0ROCESS	  SE  UTILIZARON  LAS MISMAS 
ETAPAS DE LA SIGUIENTE MANERA
s )NICIO 3E REALIZARON LOS CASOS DE USO 
EN UN ESQUEMA PRELIMINAR DANDO 
INICIO A LAS ETAPAS QUE COMPRENDE 
LA METODOLOGÓA 250
s %LABORACIØN 3E HIZO UN LISTADO DE 
CASOS DE USO DElNITIVO  DElNICIØN 
DE  ÏSTOS  EN  LA  ETAPA  TERMINADA 
DESARROLLO DE ARQUITECTURAS SEGÞN EL 
ESTÈNDAR  EL CUAL COMPRENDE LA 
VISTA FUNCIONAL FÓSICA DE PROCESOS 
DE DESARROLLO Y DE CØDIGO  
s #ONSTRUCCIØN 3E REALIZØ LA ESTRUC
TURA DE DATOS MODELO ENTIDAD RELA
CIØN DIAGRAMAS DE CASOS DE USOS 
DE  PAQUETES  DE  COMPONENTES  DE 
CLASES Y DE SECUENCIA Y EL PLAN DE 
PRUEBAS 
s 4RANSICIØN 3E IMPLEMENTA EL PRO
DUCTO EN EL CLIENTE
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Figura 3. $IAGRAMA FÓSICO
4. ARQUITECTURA DE 
SOFTWARE
Plataforma Web
Vista funcional: %STA ES LA ARQUITECTURA 
DE MÈS ALTO NIVEL LA CUAL CONTARÈ CON 
TRES MØDULOS  QUE  SE  DESCRIBEN DE  LA 
SIGUIENTE MANERA %L PRIMER MØDULO LO 
CONFORMA h3EGURIDADv EL CUAL ES EL EN
CARGADO DE BRINDAR LA RESPECTIVA CONlA
BILIDAD PARA LOS USUARIOS LOS ROLES Y LOS 
CORRESPONDIENTES PERMISOS DE ÏSTOS
%L SEGUNDO MØDULO LO CONFORMAN LOS 
h$ATOS "ÈSICOSv ESTE ALMACENA Y AD
MINISTRA TODOS LOS DATOS RESPONSABLES 
DE  LA  CONlGURACIØN DEL  SISTEMA %S 
IMPORTANTE ACLARAR QUE ES UN MØDULO 
ESENCIAL PARA EL BUEN DESEMPE×O DE 
LOS OTROS MØDULOS
%L TERCER Y ÞLTIMO MØDULO LO CONFORMA 
EL h%SCRITORv EL CUAL ES EL ENCARGADO 
DE CREAR LOS ARCHIVOS 8-, %XTENDED 
-ARKUP ,ANGUAGE	 QUE SERÈN LEÓDOS 
REMOTAMENTE POR -ID-ORF  ADEMÈS 
SE  ENCARGARÈ DE CREAR UN REPOSITORIO 
DE BASE DE DATOS CON EL lN DE GENERAR 
LOS ARCHIVOS 8-, EN EL MOMENTO QUE 
SEA REQUERIDO
Vista física: "ÈSICAMENTE LA APLICACIØN 
SE COMPONE DE DOS NODOS UN CLIENTE EL 
CUAL ACCEDE A LA APLICACIØN POR MEDIO 
DE UN "ROWSER Y UN HOST EL CUAL PODRÓA 
ALBERGAR LOS SERVIDORES 7EB DE APLICA
CIONES Y DE BASE DE DATOS O DEPENDIEN
DO DE LA IMPLANTACIØN PODRÓAN DElNIR
SE MÈS TIERS CAPAS FÓSICAS	 !PARTE DE 
LAS FUNCIONES DElNIDAS ANTERIORMENTE 
ESTE NODO TAMBIÏN ALMACENA LOS ARCHI
VOS DE CONlGURACIØN 8-, QUE SERÈN 
CONSUMIDOS POR -ID-ORF
Vista de procesos: ,A APLICACIØN CONSTA 
DE CUATRO PROCESOS LOS CUALES PERMITEN 
SU FUNCIONAMIENTO %L PRIMER PROCESO 
ES EL "ROWSER EN EL CUAL SE EJECUTAN 
LAS PÈGINAS (4-, Y LAS VALIDACIONES 
EN *!6!3#2)04 5NA VEZ SE HA CAR
GADO EL "ROWSER  SATISFACTORIAMENTE 
EL USUARIO POR MEDIO DEL MISMO ENVÓA 
UNA PETICIØN LA CUAL ES RECIBIDA POR EL 
SERVIDOR 7EB Y ESTE AL INSTANTE LA EN
VÓA AL SERVIDOR DE APLICACIONES QUIEN 
EJECUTA LA FUNCIONALIDAD QUE SE HAYA 
SOLICITADO 
.O OBSTANTE PARA PODER EJECUTAR LA 
FUNCIONALIDAD SOLICITADA FALTA HACER 
LA GESTIØN SOBRE LA BASE DE DATOS DE 
LO  CUAL  SE  ENCARGA (IBERNATE  UNA 
TECNOLOGÓA RECONOCIDA POR SU COMPA
TIBILIDAD Y FACILIDAD EN EL MANEJO DE 
BASES DE DATOS RELACIONALES
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Vista de desarrollo: 3E UTILIZØ LA AR
QUITECTURA DE TRES CAPAS UNA DE LAS 
MÈS  CONOCIDAS  EN  LA  INDUSTRIA  DEL 
SOFTWARE %N LA PRIMERA CAPA DENO
MINADA LA VISTA O PRESENTACIØN SE VE 
EL CONCEPTO *3& EL CUAL DElNE UN &RA
MEWORK QUE ES IDEAL PARA ALIGERAR LA 
CARGA DE LA PRESENTACIØN DELEGANDO LA 
LØGICA DE PETICIONES EN LOS "EANS 5NA 
VEZ HA SALIDO LA PETICIØN DE LA CAPA DE 
PRESENTACIØN ESTA ES RECIBIDA EN  LA 
CAPA DE MODELO O  LØGICA DE NEGOCIO 
AQUÓ SE INVOCA A LOS CONTROLADORES DE 
CASOS DE USO QUE TIENEN LA LØGICA NE
CESARIA PARA GESTIONAR LAS FUNCIONA
LIDADES ESTOS CONTROLADORES UTILIZAN 
LOS MØDULOS DE SEGURIDAD ESCRITOR Y 
DATOS BÈSICOS SEGÞN LO REQUIERAN LAS 
FUNCIONALIDADES SOLICITADAS %STOS ÞL
TIMOS MØDULOS SON LOS ENCARGADOS DE 
INVOCAR A LA ÞLTIMA CAPA DENOMINADA 
PERSISTENCIA %L MØDULO DE  hSEGURI
DADv CONTROLA TODA LA PARTE DE ACCESO 
A LA APLICACIØN LO CUAL DEPENDE DE LOS 
PERMISOS  Y  ROLES  ASIGNADOS  hDATOS 
BÈSICOSv ES EL ENCARGADO DE ACCEDER A 
LOS PARÈMETROS OPERATIVOS DE LA BASE 
DE DATOS CON (IBERNATE Y POR ÞLTIMO 
EL MØDULO hESCRITORv QUE NO SOLO TIENE 
FUNCIONES BÈSICAS COMO EL ÞLTIMO MØ
DULO MENCIONADO SINO QUE TAMBIÏN ES 
EL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIØN DE 
LAS ARCHIVOS DE CONlGURACIØN EN 8-, 
NECESARIOS PARA QUE LOS USUARIOS MØ
VILES PUEDAN  REALIZAR  SUS  CONSULTAS 
SATISFACTORIAMENTE
Plataforma móvil
6ISTA  FÓSICA %STA VISTA DE ARQUITEC
TURA DA A CONOCER LA DISTRIBUCIØN DE 
LAS DISTINTAS CAPAS FÓSICAS O CONOCIDAS 
TAMBIÏN COMO TIERS PERO DESDE EL EN
FOQUE DE LA APLICACIØN MØVIL SE PUEDE 
OBSERVAR QUE DEBE HABER UN DISPOSITI
VO MØVIL EN EL CUAL SE EJECUTE LA APLI
CACIØN -ETA-ORF POR OTRA PARTE DEBE 
HABER UN SERVIDOR DEL PROVEEDOR DEL 
SERVICIO EN EL CUAL ESTÈN LOS ARCHIVOS 
DE CONlGURACIØN NECESARIOS PARA QUE 
-ID-ORF PUEDA EJECUTARSE Y POR ÞLTI
MO ESTÈ EL SERVIDOR DEL CLIENTE EL CUAL 
TIENE LOS SERVICIOS 7EB QUE DAN ACCESO 
A SU LØGICA DE NEGOCIO COMPLETANDO ASÓ 
EL PROCESO PARA HACER LA CONSULTA
Vista de procesos: %N  ESTA  VISTA  SE 
MUESTRA  CUÈLES  SON  LOS  PROCESOS 
NECESARIOS PARA QUE -ID-ORF PUEDA 
EJECUTARSE SATISFACTORIAMENTE  INDE
PENDIENTEMENTE DE  LA MÈQUINA QUE 
LO EJECUTE %STA PERSPECTIVA DE ARQUI
TECTURA SE  INICIA  CON  LOS  SERVIDORES 
EN LA CUAL SE PRESENTAN DOS DE ESTOS 
PROCESOS 5NO ES EL DEL PROVEEDOR CON 
QUE  SE  ENCONTRARÈ  EL  REPOSITORIO  DE 
ARCHIVOS DE CONlGURACIØN EL SEGUNDO 
SERVIDOR  ES  EL  DEL  CLIENTE  DONDE  ES
TARÈ EL CONTENEDOR DE SERVICIOS 7EB 
DANDO  ACCESIBILIDAD  AL  SERVICIO  QUE 
EL  CLIENTE DESEA QUE  SEA  CONSULTADO 
POR -ID-ORF 0OR ÞLTIMO SE CUENTA 
CON EL PROCESO DE LA MÈQUINA VIRTUAL 
DE JAVA QUE EN ESTE CASO ES LA VERSIØN 
PARA MØVILES  DENOMINADA +ILO 6IR
TUAL -ACHINE EN LA CUAL SE EJECUTARÈ 
LA  APLICACIØN -ETA-ORF  Y  ESTARÈ  EL 
SISTEMA DE REGISTRO CONOCIDO TAMBIÏN 
COMO EL h2ECORD -ANAGEMENT 3TOREv 
DONDE SE ALMACENARÈN LOS DATOS QUE 
NECESITAN PERSISTENCIA DESPUÏS DE QUE 
-ID-ORF  HA SIDO CERRADA
5. TECNOLOGÍA DEL 
PROYECTO
5NA VEZ SE HA DElNIDO EL PROCESO Y 
LAS ARQUITECTURAS DE MÈS ALTO NIVEL ES 
NECESARIO PENSAR EN LA IMPLEMENTA
CIØN DE CADA UNO DE LOS PUNTOS CRÓTICOS 
QUE  DElNEN  EL  PROCESO 0ARA PODER 
DECIR  QUE  EL  PROCESO  ES  REALMENTE 
UNA SOLUCIØN VIABLE CADA PUNTO DEBE 
SER EVALUADO CON RESPECTO A OTRAS AL
TERNATIVAS DISPONIBLES CONSIDERANDO 
Proceso de consultas móviles adaptables a diferentes tipos de negocios 
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Figura 5. 6ISTA DE PROCESOS -ID-ORF
EL IMPACTO QUE PRODUCE ESTE TIPO DE 
DECISIONES TECNOLØGICAS  
%STOS  ÓTEMES  HAN  SIDO  EVALUADOS 
MEDIANTE  CUADROS  COMPARATIVOS  EN 
LOS CUALES LOS PUNTOS DE COMPARACIØN 
NO  SIEMPRE  SE  DEBEN  VER  EN  FORMA 
INYECTIVA  YA  QUE HAY ASPECTOS  QUE 
NO  SE PUEDEN ANALIZAR  EN  TODAS  LAS 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIØN  ,OS PUNTOS 
CRÓTICOS EVALUADOS SON
Plataforma de desarrollo móvil:  ,A 
ELECCIØN  DE  LA  PLATAFORMA  SE  ENFOCØ 
EN EL  ANÈLISIS DE  LA MEJOR  OPCIØN EN 
CUANTO A  LA  TECNOLOGÓA DE DESARROLLO 
COMPARANDO DISTINTOS  FACTORES  COMO 
PORTABILIDAD  COMPATIBILIDAD  CON 
SISTEMAS  OPERATIVOS  COMPLEJIDAD DE 
PROGRAMACIØN ENTRE OTROS %STA ELEC
CIØN SE CONCENTRØ ENTRE *!6! CON SU 
VERSIØN PARA MØVILES Y .ET #OMPACT 
&RAMEWORK LA DIVISIØN DE MØVILES DE 
-ICROSOFT
*-% CUENTA CON UN SOPORTE COMPLETO 
PARA USAR  COMUNICACIØN 4#0)0  SIN 
NECESIDAD DE INTERMEDIOS COMO 7!0 
LO CUAL HACE DE ESTE PROYECTO ALGO COM
PETITIVO ECONØMICAMENTE  *-% ESTÈ 
DISE×ADO PARA SER DE USO MASIVO  Y EN 
MUCHOS DISPOSITIVOS EL PROYECTO PLAN
TEA ESOS REQUERIMIENTOS  'RACIAS A LA 
ARQUITECTURA QUE HA PROPUESTO *-% 
SE GARANTIZA QUE CUALQUIER TELÏFONO CE
Figura 4. 6ISTA DE DESARROLLO DE APLICACIØN 7EB
VISTA DE DESARROLLO APLICACIÓN WEB
VISTA DE PROCESOS APLICACIÓN MÓVIL
Vista
«PROCESO»
Servidor Web Cliente
«REPOSITORIO»
Archivos de configuración
«APLICACIÓN»
METAMORF
«SISTEMA DE REGISTRO»
RMSIP
«CONTENEDOR WEB SERVICES»
WEB SERVICE cliente
«PROCESO»
Servidor Web Cliente
«PROCESO»
KVM
Modelo Persistencia
JSF
Beans
Escritor
Mapeador XML
Hibernate
Controlador
Seguridad
DatosBasicos
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LULAR QUE CUMPLA CON EL PERlL -)$0  
PUEDA ACCEDER A LA APLICACIØN SIN IM
PORTAR SU 3ISTEMA /PERATIVO MIENTRAS 
TENGA LA MÈQUINA VIRTUAL DE *!6! Y EL 
PERlL DESCRITO ,A MASIlCACIØN DE LOS 
TELÏFONOS CELULARES CON ESTE PERlL ESTÈ 
CRECIENDO CADA VEZ MÈS Y SU TENDENCIA 
A DISMINUIR DE PRECIO  INCREMENTA EL 
NÞMERO DE CLIENTES POTENCIALES
0OR SU PARTE .ET #OMPACT &RAMEWORK 
ESTÈ DISE×ADO PARA DISPOSITIVOS MØVI
LES MUY ROBUSTOS COMO 3MART 0HONES 
0$!  0ERSONAL $IGITAL !SSISTANT	  Y 
MODELOS DE  CELULARES MUY  RECIENTES 
$ISPOSITIVOS QUE NO SIEMPRE SON ASE
QUIBLES PARA TODO TIPO DE NEGOCIO  !DE
MÈS NECESITA ENTORNOS PROPIETARIOS DE 
Tabla 5. 4RÈlCO DEL PROYECTO
SMS WS
Para la implementación es necesario contar con 
intermediarios como el proveedor de SMS.
Los llamados se hacen de forma directa a través de 
formato TCP/IP.
Habría que implementar midleware que se encargaría 
de descomponer el mensaje para realizar la búsqueda.
Al contar con el WS este será consumido de forma 
transparente a través de Internet, sin necesidad de 
intermediarios.20,21
El usuario debe escribir el mensaje con sintaxis espe-
cial para que pueda ser interpretado por el Midleware.
Solo se requiere el servicio de Internet proveniente de 
las redes del operador celular.
Al escribir en un mensaje de texto aumenta la pro-
babilidad de errores por parte del usuario, atrope-
llando la sintaxis rígida que necesita el software para 
funcionar.
No se necesita software adicional que interprete las 
peticiones, éstas son enviadas de forma 
parametrizada.
El Midleware tendría que hacer la consulta a la interfa-
ce que se haya desarrollado en Internet (aplicación 
Web,  Servicio Web, RMI).
No hay necesidad de tener un Browser para WAP.
Costo: como mínimo para hacer este proceso a través 
de mensajería se necesita 1 mensaje de texto, el cual 
tomando como ejemplo de operador a COMCEL tiene 
un precio de $240+ IVA.
Pero hay que tener en cuenta que este valor es muy 
bajo, ya que las aplicaciones que trabajan con MMS 
hacen que el costo del mensaje se incremente 
considerablemente. 
Costo: El proceso tiene 4 comunicaciones, de las 
cuales 2 son de 8KB, considerando factores como el 
empaquetamiento de TCP/IP, o que el archivo XML 
cuente con gran cantidad de parámetros.
Precio del KB en COMCEL :$4
8KB*4= 32KB
32KB*($4)= $128
Comparando con los $240 del mensaje expresado en 
el cuadrante paralelo se tiene una diferencia de $112, 
lo que refleja un gran margen de economía a la hora 
de hacer las consultas.
Tendría que haber un Midleware por cada empresa, o 
debería reconfigurarse utilizando mensajes de texto, 
y así saber qué Midleware usar para interpretar el 
mensaje y ejecutar la lógica correspondiente.
7INDOWS PARA PODER EJECUTAR DICHAS 
APLICACIONES DANDO MÈS RESTRICCIONES 
A LOS DISPOSITIVOS
%L EQUIPO DE INVESTIGACIØN SELECCIONØ 
*-% YA QUE SUS CARACTERÓSTICAS SE 
ADECUABAN MEJOR AL MERCADO OBJETIVO 
Y AL PROYECTO
Forma de tráfico del proyecto:  ,OS 
FACTORES EVALUADOS CON  LOS CUALES SE 
DElNIØ EL MEDIO PARA HACER EL TRÈlCO 
DE DATOS DEL PROYECTO TENIENDO COMO 
OPCIONES  LA MENSAJERÓA  LA  CUAL  ES 
LA MÈS UTILIZADA ACTUALMENTE  Y  LOS 
SERVICIOS 7EB QUE RELACIONAN IMPLÓ
CITAMENTE EL CONSUMO DE DATOS PARA 
MØVILES MEDIANTE 4#0)0 SE PRESEN
TAN EN LA 4ABLA 
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Tabla 6. )NTEROPERABILIDAD DE RED
http Sockets Datagramas
Es el estándar mas conocido y 
aceptado de comunicación  en los 
servidores y dispositivos de todo el 
mundo.22
Solo define la conexión y 
los mecanismos de trans-
porte de datos a bajo nivel.
Más velocidad de trans-
ferencia que las otras dos 
formas.
Se puede mandar todo tipo de 
información mediante este proto-
colo. Además no necesita control 
sobre los equipos que actúan en la 
comunicación.
El desarrollador debe 
implementar su propio 
protocolo de comunicación 
(Formato de la información)
No comprueba la disponi-
bilidad de los equipos que 
intervienen en la comunica-
ción, simplemente envía sin 
comprobación.
Protocolo tipo petición/respuesta. Comunicación muy rápida.
No hay control de paque-
tes, ni comprobación de 
integridad de la información 
(hecho que le significa su 
alta velocidad de
 transmisión).
Se puede comunicar con cualquier 
tipo de aplicación en el lado del 
servidor (JSP, Servlet, Servicios 
Web, entre otros).
Se necesita control sobre 
los equipos que están 
ínteroperando 
(móvil y servidor)    
Utilizado por el protocolo 
UDP. No recomendable para 
información relevante, sino 
para envío de Multimedia.
0ARA EL TRÈlCO DEL PROYECTO SE SELEC
CIONØ 73  EN  GRAN MEDIDA  POR  SU 
ECONOMÓA Y NO HAY DEPENDENCIA HACIA 
OTRAS TECNOLOGÓAS YO DISPOSITIVOS
Interoperabilidad de red: !QUÓ SE CONSI
DERA EL CONSUMO DE RED DEL MØVIL HACIA 
EL SERVIDOR YA TENIENDO EN CLARO QUE SE 
UTILIZARÈ  CONSUMO DE DATOS MEDIANTE 
DIRECCIONAMIENTO 4#0)0 EN LA DECISIØN 
SE TOMARON LAS FORMAS MÈS CONOCIDAS 
COMO LOS LLAMADOS DE (440 EL ESTABLE
CIMIENTO DE 3OCKETS ENTRE EL SERVIDOR 
Y EL DISPOSITIVO MØVIL Y POR ÞLTIMO LOS 
DATAGRAMAS QUE  SON  LANZAMIENTO DE 
TRAMAS DE DATOS SUCESIVAS
%NTRE LAS INTEROPERABILIDADES DE RED 
FUE  ESCOGIDO (440 PRINCIPALMENTE 
POR  SER UN ESTÈNDAR ACEPTADO Y DIS
PONIBLE  EN  CUALQUIER  SERVIDOR  UN 
REQUERIMIENTO  INDISPENSABLE  PARA 
PODER DECIR QUE EL PROCESO DEL PROYECTO 
SE PUEDE ADAPTAR A CUALQUIER LØGICA YA 
PREESTABLECIDA
Implementación de WS en J2ME: 
#UANDO SE VA A CONSUMIR UN 3ERVICIO 
7EB  SE  DEBEN  CONSIDERAR  DISTINTOS 
MÏTODOS QUE TIENEN MARCADAS DIFEREN
CIAS QUE SERÈN MUY RELEVANTES SEGÞN 
LAS CARACTERÓSTICAS DEL PROYECTO EN ESTE 
CASO SE EVALUØ 3TUBS UNA HERRAMIENTA 
OFRECIDA  POR  EL 7IRELESS 4OOL+IT  DE 
*-% 8-,20# 2EMOTE 0ROCEDURE 
#ALL	 UN PAQUETE PARA CONSUMO DE 73 
3ERVICIOS 7EB	 DE MUCHA TRAYECTORIA 
Y POR ÞLTIMO +3/!0 LA VERSIØN MØVIL 
DEL CONOCIDO PROTOCOLO 3/!0
0ARA  LA  IMPLEMENTACIØN DE  LOS  SER
VICIOS 7EB  FUE  SELECCIONADO +3OAP 
EN PRIMER LUGAR DEBIDO AL SOPORTE DE 
TANTOS TIPOS DE DATOS QUE PERMITEN QUE 
LA APLICACIØN PUEDA SEGUIR CRECIENDO 
POR OTRA PARTE EL FACTOR MÈS CRÓTICO DEL 
PROYECTO ES LA CONSTANTE CONlGURACIØN 
EN TIEMPO DE EJECUCIØN DE LA APLICACIØN 
MØVIL  LO CUAL ES UNA DE  LAS MUCHAS 
VENTAJAS QUE TIENE +3OAP
Acceso del móvil a los parámetros 
de configuración:  %N  ESTE  CASO  SE 
DElNE  CØMO  SE  VAN  A  CONSUMIR  LOS 
PARÈMETROS  DE  CONlGURACIØN  DESDE 
EL SERVIDOR PARA LA APLICACIØN MØVIL 
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Tabla 7. )MPLEMENTACIØN DE SERVICIOS 7EB EN *-%
Stubs XML-RPC KSoap
No se puede hacer en tiempo de 
ejecución, por lo tanto no puede 
ser configurable.
Extremadamente ligero.
Es configurable en tiempo de 
ejecución.
Necesita el WSDL de la empresa 
cliente. Está incluida en el Perfil 
2.0
Mínima funcionalidad para 
especificar los datos.
No necesita el WSDL del 
cliente.
Necesita adherir clases nuevas 
para poder implementarse.
No hay soporte en los perfiles 
actuales.
No necesita clases nuevas 
para poder implementarse.
Es necesario interactuar con el 
J2ME Wireless ToolKit, teniendo 
como usuario otro software, 
lo cual requiere permisos de 
SunMicrosystem, y además alto 
costo de implementación.
No es muy versátil. 
No se puede poner información 
adicional en la cabecera como 
(seguridad e información de 
transacción).
Solo soporta siete tipos de 
datos. 
No se necesita interactuar con 
ningún otro software. 
Soporta información adi-
cional en la cabecera como 
(seguridad e información de 
transacción).
Soporta más de cuarenta 
tipos de datos.
Tabla 8. !CCESO A LOS PARÈMETROS DE CONlGURACIØN
Bases de Datos XML
Puede tener costos de licencia. Tiene estructuración interna a través de tags.
Habría que implementar un proceso para enviar-
le los datos al celular ya que el celular no puede 
interpretar los registros mientras estén en las 
tablas del servidor.
Es un estándar en el uso de los WS.24
Se dependería de un sistema manejador de 
bases de datos.
Gracias a los Tags es sencillo buscar por 
índices.
De acuerdo con la base de datos que tenga el 
servidor se debe realizar otro midleware.
Las librerías para ser leído están incluidas en 
el perfil MIDP 2.0.
CONSIDERÈNDOLO MANEJAR EN BASES DE 
DATOS  COMO PODRÓA  SER /RACLE  3QL
3ERVER  Y  EL  ESTÈNDAR 8-,  CON  SUS 
CARACTERÓSTICAS
%L EQUIPO DE INVESTIGACIØN SELECCIONØ 
8-, DEBIDO A QUE SUS CARACTERÓSTICAS 
CUMPLÓAN LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES 
DEL PROYECTO ADEMÈS ES EL ESTÈNDAR 
MÈS ACEPTADO  LO  CUAL  GARANTIZA  SU 
CRECIMIENTO FUTURO
-ÏTODO DE LECTURA DE 8-, !HORA HAY 
QUE ESTABLECER CØMO SE VA A HACER LA 
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LECTURA DE LOS ARCHIVOS DE CONlGURA
CIØN  EN  EL  DISPOSITIVO MØVIL  PREVIA
MENTE DElNIDO EN 8-, PARA ESE lN 
HAY DIVERSOS MÏTODOS  LOS  CUALES  SE 
DESCRIBEN A CONTINUACIØN
%L EQUIPO DE INVESTIGACIØN SELECCIONO 
3!8 YA QUE ESTE MÏTODO SE ADAPTABA 
PERFECTAMENTE A LA POCA COMPLEJIDAD 
DE  LOS  ARCHIVOS 8-, USADOS  EN  EL 
PROYECTO ADEMÈS POR SU BAJO USO DE 
RECURSOS  ES  LA  SOLUCIØN  IDEAL  PARA 
MØVILES
6. SEGURIDAD EN EL 
INTERCAMBIO DE DATOS DE 
LA APLICACIÓN MÓVIL
5NO DE LOS PUNTOS CRÓTICOS EN LAS APLI
CACIONES EMPRESARIALES ES LA SEGURIDAD 
Y  LA PRIVACIDAD DE  LOS DATOS  EN ESTE 
CASO SE CONSIDERA PARA LA SEGURIDAD LA 
AUTENTICACIØN POR MEDIO DE PALABRAS 
CLAVES QUE SON VERIlCADAS EN EL SERVI
DOR DEL PROVEEDOR ENVIANDO EL ARCHIVO 
DE CONlGURACIØN QUE TIENE ESE MISMO 
NOMBRE CLAVE
Tabla 9. -ÏTODOS DE LECTURA DE 8-,
DOM (Modelo de objeto) XML-PULL(Modelo Pull) SAX(Modelo Push)
Considerable uso de memoria, 
ya que sube todo el documen-
to a ésta.
Es un híbrido de los modelos de 
objeto y push.
Mínimo uso de memoria.
Es usado en archivos con alta 
identificación (complicados).
Es usado solamente cuando se 
necesita leer pequeñas partes del 
archivo XML.
Simplemente recorre el docu-
mento y  arroja el contenido de 
todos los tags.
Es cómodo realizar búsque-
das entre los tags. Excelente 
dominio del documento.
No está con un estándar definido 
como los otros dos modelos, lo 
cual compromete su escalabilidad 
y soporte.
Es complicado hacer búsque-
das.
Tiene validación de documen-
tos.  Tiene analizador DTD.
No tiene validación de documen-
tos.  No tiene analizador DTD.
Tiene validación de documentos. 
Tiene analizador DTD.
No está disponible para J2ME 
en sus perfiles por  su alto 
uso de memoria. Aunque 
ha sido incluido en otros 
paquetes aparte como Kxml, 
pero sigue conservando sus 
características.
Buen dominio del documento, 
combinado con poco uso de 
memoria. Demasiado código 
procedural.
Está incluido dentro del perfil 
MIDP 2.0 en la misma librería 
de WS por lo que las únicas 
librerías necesarias serían 
KSoap y WS.
0OR OTRA PARTE SE DEBE OBSERVAR LO QUE 
RESPECTA A LA ENCRIPTACIØN DE LOS DATOS 
PARA QUE NO SEAN ENTENDIBLES PARA UN 
INTRUSO QUE LOGRE INTERCEPTAR LA SE×AL 
DEL DISPOSITIVO MØVIL EN ESTE PROYECTO 
SE UTILIZØ 33, 3ECURE 3OCKETS ,AYER	 
SOBRE  COMUNICACIONES  DE  PROTOCOLO 
(440 LO QUE ORIGINA EL USO DEL CONOCIDO 
(4403 5NA VEZ SELECCIONADO 33, POR 
SER  EL MÈS  CONOCIDO Y  ESTANDARIZADO 
MODO DE TRANSMISIØN DE DATOS ENCRIP
TADOS  SE PROCEDE A  LA GENERACIØN DE 
LOS CERTIlCADOS NECESARIOS PARA HACER 
ESTE TIPO DE COMUNICACIØN SEGURA %STOS 
CERTIlCADOS  DETERMINARÈN  LAS  LLAVES 
Y EL ALGORITMO DE ENCRIPTAMIENTO  EN 
ESE ORDEN DE  IDEAS  SE  ESCOGIØ 23!  
2# DE   BITS   -$  BASÈNDOSE 
EN EL FUERTE ALGORITMO DE 23! LA GRAN 
POPULARIDAD Y COMPATIBILIDAD DE 2# 
Y POR ÞLTIMO TOMANDO  BITS QUE ES 
EL ESTÈNDAR BANCARIO LO CUAL BRINDA ASÓ 
UNA COMUNICACIØN ALTAMENTE CONlABLE 
EN CUESTIONES DE SEGURIDAD Y ES VIABLE 
PARA EL ÈMBITO EMPRESARIAL DONDE ESTOS 
DATOS SON MUY SENSIBLES Y CRÓTICOS  
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Figura 6. !PLICACIØN -ØVIL -)$-/2&
%S NECESARIO ACLARAR QUE NO TODO  EL 
PROCESO PUDO SER PUESTO BAJO SEGURI
DAD YA QUE PARA ESO SE DEBÓA GARAN
TIZAR QUE TODOS LOS SERVIDORES CLIENTES 
TUVIERAN MANEJO DE LA MISMA COMO 
SOCKETS SEGUROS lRMAS DIGITALES GE
NERACIØN DE LLAVES ENTRE OTROS 0ERO 
EN LA REALIDAD NO TODOS LOS SERVIDORES 
MANEJAN  SEGURIDAD  O POR  LO MENOS 
NO EL MISMO TIPO LO QUE HIZO QUE SOLO 
PUDIESE IMPLEMENTARSE EN LAS TRAN
SACCIONES ENTRE EL DISPOSITIVO CELULAR 
Y EL SERVIDOR PROVEEDOR DEL SERVICIO 
QUE ES LA ÞNICA TRANSACCIØN SOBRE LA 
CUAL SE TIENE UN COMPLETO CONTROL
7. IMPLANTACIÓN DEL 
PROYECTO
%L EQUIPO DE  INVESTIGACIØN CONSIDERØ 
DE  GRAN  IMPORTANCIA  OBSERVAR  CØMO 
SE COMPORTABA EL PROYECTO IMPLANTADO 
EN UNA EMPRESA REAL CON SISTEMAS DE 
INFORMACIØN EN PRODUCCIØN LOS CUALES 
CUMPLÓAN  FUNCIONES  CRÓTICAS  PARA  EL 
NORMAL DESEMPE×O DEL NEGOCIO AL QUE 
SE DEDICA 0OR ELLO SE REALIZØ SU IMPLE
MENTACIØN EN UN AMBIENTE DE PRUEBAS 
EN EL #)!4  #ENTRO  )NTERNACIONAL DE 
!GRICULTURA 4ROPICAL	 %STE CENTRO DE 
INVESTIGACIØN ES CONOCIDO POR SUS FRE
CUENTES ADELANTOS TECNOLØGICOS YA QUE 
SE ENFOCA EN LA AGRICULTURA UN CAMPO 
QUE POR SU IMPORTANCIA PARA EL DESA
RROLLO HUMANO NUNCA CESA DE EXPRESAR 
NUEVAS NECESIDADES Y  LOS AMBIENTES 
MØVILES NO HAN SIDO AJENOS A ÏSTAS 
#UANDO  EL  EQUIPO  DE  INVESTIGACIØN 
CONTACTØ  AL  CENTRO  PARA MOSTRAR  SU 
PROPUESTA DE INVESTIGACIØN ÏSTE EX
PRESØ SU INTERÏS Y NO DUDØ EN BRINDAR 
UN  AMBIENTE  DE  PRUEBAS  PROPICIO 
PARA LA EVALUACIØN DE DESEMPE×O DEL 
PROYECTO  EL  CUAL  CONSISTÓA EN PONER 
DOS APLICACIONES DE PRODUCCIØN Y UNA 
APLICACIØN  EN DESARROLLO  QUE NUNCA 
FUERON  CONCEBIDAS  PARA  SER  CONSUL
TADAS DE FORMA MØVIL %STAS PRUEBAS 
FUERON  SATISFACTORIAS  CON  ALGUNAS 
RECOMENDACIONES EN LAS APLICACIONES 
&)3  3ISTEMA lNANCIERO  EL  CUAL  ES 
USADO POR EL #')!2 'RUPO #ONSUL
TIVO  PARA  LA  )NVESTIGACIØN !GRÓCOLA 
)NTERNACIONAL	 PARA HACER PROYECCIO
NES EN SUS CENTROS DE  INVESTIGACIØN 
COMO EL #)!4 0#)03 APLICACIØN PARA 
RECOLECTAR INFORMACIØN  INTERNACIONAL 
SOBRE COMUNIDADES Y 3)'9 3ISTEMA 
DE INFORMACIØN DE GENÏTICA DE YUCA	 
SISTEMA DE  INFORMACIØN PARA MOVI
MIENTOS Y ADMINISTRACIØN DE  INVEN
TARIOS DE GENOTIPOS DE YUCA 
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3U IMPLEMENTACIØN EN ESTOS AMBIEN
TES PERMITIØ COMPROBAR LA VIABILIDAD 
FUNCIONAL  DEL  PROYECTO  DONDE  FUE 
NOTORIO OBSERVAR EL INTERÏS QUE CAU
SØ  LA  PROPUESTA  EN  EL  CENTRO /TROS 
PROYECTOS  QUE  HAN  IMPLEMENTADO 
LA  SOLUCIØN HAN  SIDO -OLINA 6ISBAL 
0ROCESOS )NTEGRADOS ,TDA EMPRESA 
DE  PRODUCCIØN  DE  PAPEL  DE 9UMBO
#OLOMBIA  Y -Y0APER  QUE  ES  UNA 
APLICACIØN PARA EL CONTROL DE ØRDENES 
DE PRODUCCIØN E INSUMOS
8. CONCLUSIONES
s %N  LOS  PROCESOS  DE  DESARROLLO  DE 
SOFTWARE  SEGÞN  LAS METODOLOGÓAS 
MÈS  RECONOCIDAS  SE  DElNEN UNAS 
ETAPAS LAS CUALES CUMPLEN CON UNA 
SERIE  DE  DOCUMENTOS  ENTREGABLES 
3IN EMBARGO EL PROCESO DE DESARRO
LLO DE SOFTWARE MØVIL TIENE CRITERIOS 
DE DISE×O MUY PARTICULARES CON RES
PECTO A LOS OTROS TIPOS DE SOFTWARE 
HACIENDO  DIFÓCIL  APLICAR  TODAS  LAS 
ETAPAS Y DOCUMENTACIØN DEL DESA
RROLLO  DE  SOFTWARE  CONVENCIONAL 
POR  LO  CUAL  ES  CONVENIENTE BUSCAR 
METODOLOGÓAS Y PROCESOS ESPECÓlCOS 
PARA DESARROLLO DE SOFTWARE MØVIL 
s 4ODO PROYECTO QUE DESEE ENFOCARSE 
EN LA INTEGRACIØN DE SISTEMAS COM
PUTACIONALES  DEBE  REGIRSE  POR  LAS 
ORGANIZACIONES  QUE  SE  DEDICAN  A 
ESTE TEMA EN ESTE CASO SE ESTUDIØ 
EL CONSORCIO /-' EL CUAL CON SUS 
ARQUITECTURAS  Y  ESTÈNDARES  DIO 
EJES FUNDAMENTALES EN EL DESARRO
LLO  DEL  PROYECTO  DEMOSTRANDO  EL 
PORQUÏ  ES UN PUNTO DE  REFERENCIA 
INELUDIBLE  EN  DESARROLLOS  DE  ESTE 
TIPO     #ABE   RESALTAR QUE AUNQUE 
/-' ES LA REFERENCIA EN PROYECTOS 
DE  INTEGRACIØN DElNE VARIOS PUN
TOS  Y  ESTÈNDARES  QUE  NO  SIEMPRE 
SE  PUEDEN  TENER  EN  CUENTA  COMO 
SUCEDIØ EN ESTE PROYECTO 0OR ELLO SE 
DEBE REALIZAR UN ESTUDIO DETALLADO 
A ESTA ORGANIZACIØN ANTES DE SABER 
QUÏ  LINEAMIENTOS  NO  PUEDEN  SER 
INCLUIDOS EN UN PROYECTO ESPECÓlCO 
DE INTEGRACIØN 
s %S IMPORTANTE APLICAR COMPRESIØN 
EN  EL  ENVÓO  DE  INFORMACIØN  QUE 
REALIZA UNA APLICACIØN 7EB  PERO 
EN  ESTE  CASO NO  SE PUEDE  REALIZAR 
LA COMPRESIØN YA QUE EL DISPOSITIVO 
MØVIL RECEPTOR NO CUENTA CON UN ME
CANISMO QUE PERMITA DESCOMPRIMIR 
LA INFORMACIØN ENVIADA 
s .O  SE  PUEDE  TENER  LA  CERTEZA  DE 
QUE  LOS  CLIENTES  POTENCIALES  DEL 
PROCESO  DESARROLLADO  CUENTEN  CON 
LOS FACTORES NECESARIOS PARA INTER
PRETAR EL ENVÓO UTILIZANDO SOCKETS 
DATAGRAMAS Y PUERTOS SERIALES %S 
PREFERIBLE USAR (440  PUESTO QUE 
ES FACTIBLE QUE TODOS LOS SERVIDORES 
LO PUEDEN INTERPRETAR  
s %STE  PROYECTO  DEBE  SU  CAPACIDAD 
DE ADAPTABILIDAD AL USO DE LOS 3ER
VICIOS 7EB EL CUAL ES UN ESTÈNDAR 
QUE DEBE TENERSE EN CUENTA SIEMPRE 
QUE SE DESEE ESTABLECER  INTERCAM
BIOS DE INFORMACIØN ENTRE SISTEMAS 
HETEROGÏNEOS YA QUE  LOS SERVICIOS 
SON  LA  NUEVA  TENDENCIA  EN  CAPAS 
DE ABSTRACCIØN PARA EL DESARROLLO DE 
SOFTWARE DESPUÏS DE HABER PASADO 
POR  LOS PROCEDIMIENTOS  Y  LOS  OBJE
TOS 
s %L INTERCAMBIO DE DATOS EN ESTE PRO
YECTO ES UNA PIEZA FUNDAMENTAL LA 
CUAL SIN LA APLICACIØN DE UN PROTOCO
LO TAN DESARROLLADO Y VERSÈTIL COMO 
3/!0 HUBIERA SIGNIlCADO MUCHAS 
DIlCULTADES  REPRESENTANDO ASÓ  SU 
VIABILIDAD E IMPORTANCIA EN EL PRE
SENTE Y  FUTURO DE  LAS APLICACIONES 
EMPRESARIALES 
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s 3IEMPRE QUE SE DESARROLLE UN PRO
YECTO DE BASE TECNOLØGICA EN DONDE 
LA  IMPLEMENTACIØN DE  SUS  COMPO
NENTES  SEA  INCIERTA  HAY MUCHAS 
ALTERNATIVAS  QUE  SE  EXPONEN ANTE 
LOS  INVESTIGADORES  LO MÈS  IMPOR
TANTE EN ESTOS CASOS ES NO ELEGIR LAS 
TENDENCIAS DEL MERCADO  YA QUE A 
VECES SE PRESENTAN MUCHOS ESTÈN
DARES  Y  PROTOCOLOS  QUE  A  PRIMERA 
VISTA PUEDEN SER UNA BUENA OPCIØN 
5NA VIVENCIA EN CONCRETO DE ESTO SE 
PRESENTØ EN EL MEDIO DE TRANSMISIØN 
DEL PROYECTO EL CUAL AUNQUE LA TEN
DENCIA EN APLICACIONES ORIENTADAS A 
MØVILES INDICABA MENSAJERÓA Y 7!0 
ESTABA TAMBIÏN LA OPCIØN DE '023 
LA CUAL FUE SELECCIONADA POR SER LA 
MÈS  APROPIADA PARA  EL  DESARROLLO 
DEL PROYECTO 
s #UANDO  SE  DESEE  DESARROLLAR  PRO
CESOS  QUE  INVOLUCRAN  INFORMACIØN 
EMPRESARIAL  HAY  QUE  TENER  EN 
CUENTA  QUE  LA  INFORMACIØN  ES  IM
PORTANTE PARA  ÏSTAS  RAZØN POR  LA 
CUAL ES NECESARIO EMPLEAR MÏTODOS 
PARA ASEGURAR  LA  CONlDENCIALIDAD 
DE ESTA INFORMACIØN 0OR ESTO EL PRO
YECTO USØ 33, UNO DE LOS PROTOCOLOS 
DE SEGURIDAD MÈS ACEPTADOS EN EL 
MUNDO
s !L REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGA
CIØN QUE  INVOLUCRAN DESARROLLO  DE 
SOFTWARE  COMO  EL  PUESTO  EN MAR
CHA POR EL EQUIPO DE INVESTIGACIØN 
SIEMPRE ES NECESARIO ESTABLECER UN 
PLAN DE PRUEBAS PARA ASEGURAR QUE 
LOS ADELANTOS QUE SE HAN ESTABLECIDO 
SON lABLES PARA QUE OTROS INVESTI
GADORES TENGAN UN PUNTO DE PARTIDA 
CONlABLE 
s  %L DESARROLLO DEL PROYECTO SE REALIZØ 
CONSIDERANDO LA MAYOR EFECTIVIDAD 
POSIBLE CON RESPECTO A TODOS LOS RE
CURSOS  CONSUMIDOS  EN  LOS  EQUIPOS 
MØVILES  GARANTIZANDO ASÓ  LA  EFEC
TIVIDAD  RENDIMIENTO  Y  ECONOMÓA 
PARA  LAS  EMPRESAS QUE ADQUIERAN 
EL SISTEMA DESARROLLADO
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